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asentes de la política, unos 
l ies inspiraban repug-nan-
VOK** procedimientos, otros, 
^n.ie no creían necesario inte-
^moir su comodidad, toda vez 
r?eSUiernosl^^ 
S S n ciudadana. Pero tales 
ntóerencias y abstencionismos 
1 frnn después de largos anos 
Tapanzas perdidas y de ilu-
¡iones defraudadas. Las luchas 
I Míticas en España revistieron m-
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í tensidad y 
das en ninguna parte. Apenas hu-
bo familia que no participara en 
«lia llegando a ser numerosas las 
qae'hicieron el sacrificio de su ha-
eienda e incluso el de su vida. 
I Claro que aludimos a algo dife-
\ rente de que vinculara el mando 
m Juan o Francisco, de que ocupase 
35, el trono una hembra o un varón; 
m nos referimos a la manera de go-
bernar, a los principios esenciales 
K en que había de inspirarse el go-
Wi bierno, mirando a lo cual es como 
» tienen justificación y resultan 
i horrosas para los contendientes 
I las luchas políticas, pues resulta-
La tierra nevada diríase tierra 
infecunda, en descanso improduc-
tivo. El espectáculo es realmente 
desolador, y causa miedo aden-
trarse en los dominios de la nítida 
envoltura, blanda como capa de 
armiño y lacrimosa como ojos de 
madre amantísima. 
Muchos pueblos de Asturias, de 
Galicia, de León, y aún de esta 
provincia de Teruel, se adorme-
cen largamente en la cruda época 
de invierno. Son topos blancos, 
pasivos y sesteros, y no aherrojan 
la modorra hasta llegado el buen 
tiempo, claro el sol, de fuerza y 
potente la luz, no tan blanca como 
la que la nieve arroja, pero sí más 
dorada, más risueña y poderosa. 
Los días de nieve nos recuer-
dan travesuras y juveniles andan-
zas. A la puerta de los Colegios 
se repiten las mismas escenas de 
hace años. Rapazuelos de hoy. 
como antaño siendo nosotros ra-
pazuelos, moldean esculturas para 
deshacerlas a trompazos. Son las 
mismas almas infantiles, impeca-
bles, con idénticos cuerpos dimi-
nutos y sin mácula. 
Nos es grato recordar escenas 




mos niños desde que a Dios y a 
rían repulsivas y execrables cua- j nuestros padres les plugo crear-
lesquiera contiendas que respon- j nos. Vivimos en el siglo de los 
diesen al afán de dominación,, a l ¡ / ^ ^ 5 , y ni Unarauno, el sabio 
anhelo de disfrute de poder, el an-1 de la blanca y rebelde cabeza tan 
sia de beneficiar la influencia y el nevada como las montañas de su 
favor. Y como realmente a éstos 
términos vino a reducirse la polí-
tica, no es para sorprender que en 
cuchas ocasiones, a cuantos tie-
nen acción de lo exquisito y de lo 
decente inspirase aversión o as-
£0. v 
ni el insigne B, na-tierra vasca 
vente; ni el doctor Marañón, tan 
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confiando en que no han áe ser 
enérgicamente defendidas. Antes 
de la Dictadura y durante ella, he 
propugnado no ya la convivencia 
sino la necesidad de que las ver-
daderas derechas se organizaran _ 
y preparasen para la actuación. I 
Nuevamente levanto mi modesüi | 
voz en ese sentido. No hay que 
perder día y aún fuera mejor de- i 
cir que no hay que perder minuto, j 
pues serán miopes los que no vean i 
cierta inclinación a la que fué ca-1 
li ficada por un orador ilustre e I 
inolvidable Teodicea de Fernando | 
Poó, que consiste en contentar al 
espíritu malo, confiando en la pa-
ciencia y generosidad del espíritu 
bueno. Pensemos que si de un la-
do existiera una muchedumbre 
dispuesta al asalto y del opuesto 
otra otra indiferente, fría, que se 
cruzase de brazas, la victoria de 
la primera no sería dudosa. Dios 
no abandona jamás a los limpios 
de corazón, a los sencillos y a los 
humildes que fían en su justicia y ! 
en su misericordia, pero jamás 
asiste a los peí ezosos, a los im-j 
previsores y a los estultos. 
MIGUEL PEÑAFLOR. ^ 
hombres de ciencia se sonrojan 
en declararse jóvenes. ¡Y hay tan 
poca distancia de la juventud a la 
niñez! 
Yo asistí a un Colegio gratuito 
que aún existe, y este Colegio de 
mi Salamanca, al igual que otro 
Colegio de Teruel, fué bloqueado 
muchas veces por la nieve. El 
Salmantino «Ateneo» y las Gra-
duadas turolense, han acogido, y 
acogen, el aluvión de chiquilines 
pobres que ansian aprender. En 
sus aulas quedó grabado nue stro 
anhelo por desentrañar problemas 
complejos y fábulas de Esopo, y 
al correr de los años siguen sien-
do espejo de caras atribuladas o 
gozosas, sagún el maestro estam-
pa el visto bueno de juez com-
placiente o el tachón de crítico 
severo. Y esas mismas aulas ha-
brán sentido, a no dudar, en estos 
días de nieve en Salamanca y en 
Teruel, el correr atropellado de la 
grey chiquilina, ansiosa en salir 
del estudio para moldear figuras o 
guerrear con balones de nieve en-
durecida. 
Vista la nieve con el lente prác-
tico, viene a cuento la historieta 
del sastre y el labrador. 
Cantaba un sastre, burlón, y 
era la nieve el motivo de su ale-
gría. Todo el pueble, nevado, se 
cubría con una gran sábana de 
felpa rizosa, y un vecino labra-
dor oía las burlas desde su cama. 
El sastre cantaba alusiones al 
tiempo. Trabajara quien pudie-
ra, —decía— que él podía. La nie-
ve no apagaba las estufas, ni he-
laba los satenes. ¿Y su vecino el 
labraior? Que se fastidiara, que 
tragara saliva, que eetuviera todo 
el día avergonzado e impotente en 
su cama. ¿Para qué había de le-
vantarse, si la nieve le impedía 
trabajar? 
Cansado el labrador de oír tan-
tas diatribas, dijo al sastre: Com-
pare, no se goce de mi desgracia, 
que en un día como hoy, ganan 
mis arcas más onzas que las de 
usted en un año... 
Todo tietfie en esta vida un pun-
to loable, y tusta la nieve lleva 
en su figura inscracendente, ritmo 
y razón de vida, dulcificando la 
tierra, vivificando los frutos, evo-
cando en nosotros recuerdos, re-
cuerdos rientes de la infancia, y 
y ayudando al labrador a deste-
rrar el vacío de sus arcas de cau-
les. 
ALONSO BE A. 
El 11 de febrero 
Anoche en su casa social se 
reunieron los elementos republi-
canos y socialistas turolenses en 
una cena para conmemorar la fe-
cha del 11 de febrero. 
A los postres las personas ca-
racterizadas de dichos partidos 
pronunciaron brindis en defensa 
de sus ideales, dentro de la mayor 
corrección. 
Asistió un delegodo de la auto-
ridad. 
El orden fué completo. 
De la vida estudiamíi 
UNA CARTA Y 
UN RUEGO 
Recibimos la siguiente carta, 
que con mücho gusto:publicamos, 
de los señores alumnos del Ba-
chillerato Universitario del Ins-
tituto de Teruel. 
Sr. director de EL MAÑANA. 
Muy señor mío: En nombre de 
los alumnos del Bachillerato Uní-
uersitario de este Instituto, me 
permito rogar de su probada ama-
bilidad, tenga a bien hacer que se 
inserte en ese periódico de su dig-
na dirección el texto de la instan-
cia que los estudiantes españoles 
de dicho Bachillerato han dirigi-
do al excelentísimo señor minis-
tro de Instrucción pública y Bellas 
Artes. 
La instancia dice así: «Los es-
tudiantes españoles de Bachille-
rato Universitario ruegan al ex-
celentísimo señor ministro de Ins-
trucción pública que mientras se 
reforma el plan actual de ense-
ñanza, como es lógico que se efec-
túe, se sustituya el examen final 
de conjunto por el de asignaturas 
en sus propios Institutos, alegan-
do las siguientes razones: 
1. a Que en la actualidad se ven 
obligados a examinarse de asig-
naturas que estudiaron y abando-
naron, al menos oficialmente, uno . 
o dos cursos antes. 
2. a Que por el actual examen | 
de conjunto han de probar en un 
solo ejercicio sus conocimientos 
en las más vanadas disciplinas y 
ante tribunales formados por los 
más diversos especialistas. Este 
examen de conjunto implicaría 
una enseñanza cíclica que hoy no 
existe. 
. 3.a Que l o s compañeros de 
ciudades en que no existe Univer-
sidad se ven forzados a trasladar-
se a su respectivo distrito univer-
sitario y hacer gastos para reali-
zar dicho examen, que podrían 
verificar en su Instituto, con más 
elementos de juicio por parte de 
los señores catedráticos. 
Confiamos en la justicia y buen 
sentido del excelentísimo señor 
ministro, que no dudamos aten-
derá la proposición que en nom-
bre todos los estudiantes españo-
les del Bachillerato Universita-
rio, tienen el honor de elevar a 
V . E. los estudiantes del Instituto 
del Cardenal Cisneros» (Madrid). 
Mucho agradecemos a usted 
anticipadamente la inserción de 
la presente, y seguros estamos 
que ha de ayudar a la campaña 
nacional emprendida para obte-
ner las justas aspiraciones que en 
la instancia se condensan y en las 
que tan interesada está una gran 
masa de la opinión española. 
Con este motivo quedo de usted 
atento s. s. q. e. s. m. 
En nombre de los alumnos del 
Bachillerato Universitario,^ 
MANUEL PEREZ. 
La Unión de los 
Municipios espa-
ñoles 
El C o n s e j o Directivo d é l a 
Unión de Municipios Españoles 
ha dirigido la siguiente carta cir-
cular a todos los Ayuntamientos 
de España que aún no se han ins-
crito en aquella Federación. 
Señor alcalde: 
Muy distinguido señor nuestro: 
Dado su amor a la causa munici-
palista y el interés que le inspi-
ran los problemas atinentes a la 
gobernación local, le suponemos 
informado, aunque sólo sea so-
meramente, de la activa y fecun-
da labor que realiza la Unión de 
Municipios Españoles. 
Sin embargo, al revisar las lis-
tas de Ayuntamientos adheridos 
a la Unión, advertimos que en 
ellas no figura el de su digna pre-
sidencia. 
Esto nos induce a molestar su 
atención para encarecerle que es-
t u d i e con el mayor cariño la per-
tinencia de proponer a este ©on-
cejo el ingreso en la Unión, orga-
nismo acreedor por muchos con-
ceptos al apoyo y a las simpatías 
de todos los Ayuntamientos de 
nuestro país. 
Ante todo, importa que tenga 
muy en cuenta que la Unión de 
Municipios Españoles es una en-
tidad que no tiene tras de sí nin-
gún interés privado ni partidista. 
A l igual que las que figuran en el 
resto del mundo—las hay en 32 
naciones europeas y americanas-, 
persigue altos y nobles ideales, y 
propugna por que la vida comunal 
discurra dentro de amplios cau-
ces de autonomía, una autonomía 
condicionada, siempre por el su-
premo interés de la patria, y por 
que los problemas de la adminis-
tración municipal, cada día más 
complejos y atrayentes, se plan-
teen y resuelvan con arreglo a los 
dictados de la Ciencia. 
No se puede, sin incurrir en 
manifiesto error y tremenda in-
justicia, confundir a la Unión de 
Municipios con las Agencias que 
se constituyen a estímulos de la 
iniciativa privada y con fines de 
lucro. 
La Unión está dirigida exclusi-
vamente por las personas que eli-
gen los Ayuntamientos en las 
Asambleas Nacionales Municipa-
listas. Unos veinticinco—de los 
treinta y un miembros que inte-
gran el Consejo Directivo—por 
los Municipios en quienes los 
Congresos delegan esa facultad; 
el resto, directamente por las re-
feridas Asambleas. 
La Unión es un organismo ne-
tamente municipal. No sólo por 
la forma como está dirigido, sino 
porque se constituyó al calor de 
los acuerdos adoptados por los 
Continúa en la cuarta plana. 
I I 
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Interviú con don Juan Mestres 
E L EMPRESARIO D E L REAL, DE M A D R I D Y L I -
CEO, D E BARCELONA, V A A F O R M A R U N A COM-
P A Ñ Í A DE Ó P E R A N A C I O N A L , P A R A CANTAR, 
TODO EL AÑO, REPERTORIO E S P A Ñ O L 
POR ARTISTAS E S P A Ñ O L E S 
La Compañía hará temporadas 
en la Corte y en la Ciudad Con-
dal y llevará el arte musical de 
España al Extranjero. - Sin olvi-
darse de las provincias espa-
ñolas. 
Es casi de noche. En el despa-
cho de don Juan Mestres no están 
encendidas todavía las luces. El 
empresario del Liceo de Barcelo-
na y del Real de Madrid donjuán 
Mestres, es un señor que dejó 
siempre su casa abierta de par en 
par a cuantos de él quisieron al-
guna cosa. Nos recibe con hospi-
talaria sonrisa y comenzamos una 
charla que Mestres hace amenísi-
ma evocando lechas y fig-uras de 
grandes artistas pasados por el 
Liceo. 
—La última reforma del Liceo, 
es de hace más de cincuenta años 
—nos dice.—En aquellos tiempos, 
cuando llovía, el agua penetraba 
a chorros en el patio de butacas. 
A veces, el público, llegó a ver 
las representaciones con el para 
guas abierto... Era un público en-
tusiasta y sencillo... Desfilaban 
por el Liceo, en aquella época, 
hasta números de circo... Pero los 
constructores fueron hombres de 
clara visión. Hicieron el Liceo 
pensando ya en la Barcelona de 
hoy... 
—¿Qué proyectos tiene usted? 
— Muchos y buenos. Tantos, 
que me parece el tiempo demasia-
do corto para proyectos tan am-
plios, tan diversos. Para realizar-
los quisiera ir tan aprisa como el 
siglo en que vivimos. Pero el 
hombre actúa con más apremio, 
y el tiempo se nos va quedando 
chico. 
Nuestro empresario es una vo-
luntad de conocer—y de poder-
encerrada en la breve celda de un 
momento fugitivo. Desde su mi-
rador quiere abarcar el mundo. 
—Bien, donjuán, concrete us-
ted en esta charla esa insolubili-
dad, privilegio del hombre con-
temporáneo... 
— Me limitaré a contarle pro-
yectos inéditos aprobados ya o en 




—Lo primero de todo, lo inelu-
dible e inaplazable, es la reforma 
del escenario del Liceo. Porque 
nuestro hermoso teatro lírico tie-
ne—no sé si usted lo sabe—el peor 
escenario que puede imaginarse. 
Carece de condiciones con objeto 
de remediar este mal tari grave y 
tan importante, he presentado un 
proyecto de reforma a la Junta de 
Propietarios. ¡ 
—¿Presupuesta,..? 
— En un millón ochocientas mil 
pesetas. 
—¿No se puede hacer por me-
nos? ; 
—Imposible. Está perfectamen- ' 
te aquilatado. ! 
—El escenario del Liceo care-
ce de maquinaria y de efectos de 
luz. Mi proyecto es hacer en él 
una reforma a la moderna al es-
tilo del Teatro Himburgo. 
—¿Cambiando, además, las me-
didas del escenario? 
—Eso no puede ser. El escena-
rio tendrá las mismas medidas, 
27 metros de fondo por 22 de an-
cho... 
— Esa reforma que usted pre-
tende hacer ¿es meior o peor que 
la del i^eal, de Madrid? 
—El Real, del que también soy 
empresario, va a producir sor-
presa. Se ha hecho en él algo tan 
extraordinario, que puede decir-
se, sin exageración, que será el 
primer teatro lírico del mundo. 
Reforma acertada. El antiguo ca-
merino, obscuro, triangular e in-
cómodo, ha desaparecido. Los ca-
merinos del Real son igual que 
pisos. No falta nada en ellos. A l -
coba, sala de visitas, pasillo, in-
menso y magnítico cuarto de ba-
ño... 
—¿Cuando se inaugurará? 
Guarda discreto silencio. No lo 
dejamos meditar. ¡Aaah! Force-
jeo. Lucha, ¿Tiros? NJ>, no ha ha-
bido tiros. En el Liceo, teatro sa-
grado, no se puede hacer ruido. 
Ni el reporter acostumbra a co-
rrer la polvera para conseguir un 
buen tanto. 
¡Ahí va! 
—El Teatro Real abrirá s u s 
puertas en el próximo mes de di-
ciembre... con Opera española. 
—¿Usandiziga, Falla, Turina, 
Pahissa...? 
Silencio. 
—¿Otra vez, Don Juan? 
Sonríe. 
—Casi seguro que con «Las Go-




—Uno de los proyectos acan 
ciados por mí con más cariño, es 
el de la Opera nacional. España 
posee actualmente músicos y ar-
tistas de primera categoría. La 
Opera nacional española, en estos 
momentos, puede imponerse a l 
mundo. El arte lírico alemán e 
italiano está en plena decadencia. 
Nuestra música triunfa legítima-
mente en todas partes. La com-
pañía que voy a conjuntar, será 
permanente. Del Real, al Liceo, 
y viceversa, provincias, Europa, 
América, «tournées» breves. Pe-
ro gloriosas para nuestro presti-
gio artístico. 
Una pausa. 
—Las obras clásicas se canta-
rán traducidas al español, aun-
que, claro es, sin excluir total-
mente el idioma original. Cuento 
J Ü traductores expertos, y mú-
sicos meritísimos. «Rigoletto», 
por ejemplo, se canta en francés. 
¿Por qué no ha de cantarse en es 
pañol? 
—Para esto es necesario el apo-
yo del Estado. 
—Naturalmente que es necesa-
rio. 
—De todos modos, a juzgar por 
sus palabras... 
Tengo ya la lista de la Compa-
ñía y de los autores. Es una lista 
incompleta, por ahora. 
—Nombres, señor Mestres. 
—No e s oportuno. V a usted 
más aprisa que yo... 
Nuevamente un cuerpo a cuer-
po. El tira y afloja de todo el que 
no quiere largar prenda. El re-
porter está de suerte. Y el lector, 
a quien le interesen estas cosas, 
también. 
de 
C a s a d e M u e b l e s ' 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODA^ 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES CL^ 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LÜJQ 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automkti¿ 












—Los artistas probables de es-
ta Compañía permanente que ac-
tuará en el Liceo y en el Real, 
para dar a conocer las Operas na-
cionales en el extranjero, con ca-
rácter de intercambio artístico, 
son: Señoras, Campiña, Capsir, 
Escribano, Romelli, Hidalgo, Su-
pervía, Salvi, Escobar, César, 
Buades, Rossi. Señores, Civi l , 
Cortis, Falcada, Granda, Gavi-
na, García, La Fuedte, Salazar, 
Sampere, Zanelli, Nadal, Gran-
forte, Diamiani, Morelli, Sarobe, 
Rodrigo, Julio, Mantilla, Vela y 
Sabat. 
—¿Y los divos? 
—No puede ser con divos. Se 
mataría el Teatro Nacional. Los 
divos son muy exigentes. Hay 
que hacer buenos conjuntos. 
—Las obras ¿de qué autores? 
—Turina, Falla, Saco del Va-
lle, Pahissa, Morera, Usandizaga, 
Vives, Halfter, Lamote de Grig-
non. Bretón, Chapí 
de otros muchos. 
—¿Escenógrafos^ 
- j A h ! 
—¿No los hay? 
- S í que los hay, *unn 
celentes. Castells y 
Fontanals, Bartolozzi ^ 
todos modos, lo que pasan-;; 
ellos. El Público le poae<p, franca y de 
a todo... Para <La 
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DENTADURAS SIN PALADAR DENTADURAS 
IRROMPIBLES D E A C E R O (Metal Wipla), 
Oro y PLATINO 
1 S / Í . 
Consulta en Teruel: viernes y sábados. Hotel Tuna. 
Consulta en Valencia: Pí y Margall, 27. 
men», ópera formidabl. 
fer acaba de escribir, se 
gestiones con Picasso... 
—¿Qué otra cosa, señor k 
tres? 
La creación de unaAcafe 
coreográfica, a base deunu 
tro ruso: Wasilieff. 
—¿Proyecto? 
—Todo lo que le cuento*, 
ted es para prontct, en sígnil 
...¿Por qué esperar. 
Tiene razón don Juan te 
¿Para qué esperar? 
El empresario del Liceo ¡i; 
Real, no cree en la crisis¿? 
tro. En quince años, él. nob* 
pendido ninguna función. U 
blico acude allí donde seji 
algo que le interesa, donlei 
seriedad, buena organizad» 
honradez. 
—¿Se hará usted cargo, i 
mo^del Teatro Colón, deBü 
Aires? 
—Está el Colón de 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
DE BENJAMIN B L A S C O 
En Joaqu ín C o s t a , 2 6 , j u n t o a l l o ca l i n c e n d i a d o ; casa 
la a n t i g u a « M a r a v i l l a » 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
jos, y los teatros requieren 
atención constante y una : 
personal. El Colón, en vi>s 
sus fracasos, salió ahora r 
curso. Hace dos años que P 
quedármelo. No fuépos^ 




• -Tengo la espera^ 
nuestro público intelií^ i 
apreciar su lab)r 
el año próximo 
Puestos en pie 
réntesís-aun noS "';eSteai; 
- L a temporada de 
cerrará en primavei^ j 
lofón magnífico: ci f 
el datant P . 
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Las gente 
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UN MOMENTO M A G N Í F I C O 
f i E V O L U C I Ó N F A T A L 
Mida de la Dictadura y la 
l'd del nuevo gobierno en 
sencia ,nario político han cambia 
r i c a mente ^ sstado sent!-
del país- Las horas de zo-
áe inquietud, de angustia 
do mental del 
P á t i c a y 
^ se va alejando. La cal 
ydep la paz comienza a 
ma r e n^v 
reinar' m conozcan Jas persona-
^ n i c i o ^ del general Be-
r p o i trm les c<?' n0 pueden dudar que en 
TERUEL i ^ * L y ™ soldado que 
— Idece, pero que gobernará co-
= • ^ 4 ^ S d a n o ^ , está la expresión 
ciua 
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j a o s ' f 
or .dade^l 
DE BENA;; 
l í o el general Berengruer y 
I 
^ ^ 1 7 la fuerza de la corriente 
ate I de modo arrollador, 
Cza la evolución de España 
una organización política 
ranea y definitivamente estable-
cida sobre bases inconmovibles; 
oero no podrán ni modificar el 
curso de tal corriente, ni menos 
contrariar la marcha que sigue. 
Las gentes, por ese criterio sim-
plista que nos imqulsa en la vida 
a dejarnos dominar más por las 
aparienrias que por las realida-
des, seducidas por los puros efec-
tos del mal tradicional que él país 
padece, no busca las causas o la 
causa que los produce. Y se en-
tretienen afanosamente en com-
batir lo pur? mente fenoménico y 
adjetivo, sin tocar a lo substanti-
vo y germinal que determina el 
daño. 
¡Cuántas veces, viendo este 
constante error táctico en que 
pertinazmente caemos los españo-
les de trabajar en vencer los efec-
tos de los malos políticos que su-
frimos sin atacar nunca sus cau-
sas, recordamos aquella magnífi-
ca frase de Nelson en Trafalgar 
al ver que la artillería de su es-
cuadra disparaba sobre los másti-
les y jarcias, velas y foques de 
los barcos españoles: «A los cas-
cos, no a la arboladura!» 
Parece que la grande y doloro-
sa lección experimental que nos 
dió la Dictadura, y que duró dos 
mil trescientos veinteséis morta-
es; Vejadores días, ha desper-
ta^en el alma liberal del país 
^elosy afanes de rectificacio-
ns esenciales de conducta y de 
^cedlmientos. por de pront0) 
ncea la corriente disociadora 
* t ó s e Í M 
• ^ 
ê habia hecho del campo hbe 
peÍV,1Ver0de taifas. f™to del 
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y fecund ^ unidad fél-rea 
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^ ^ lo ' u amblando el espiri-
^^orma i"101'68 es como se 
.las fUer7e mundo material. 
Srigen ZdS en acción, lasque 
^ía reamar. „ 
fimienza«i a preparar sus defensas. 
Una de el las es ese nonnato y ya 
célebre partido nacional que tiene 
por deinidor a José Ortega Gas-
set y a Cambó por caudillo. ¡Fe-
nómen© milagroso! ¡Maridaje de 
encantamiento! Los antiguos te-
.atólogos ¡cuánto tendrían que 
descifrar y descubrir en y a tra-
vés de estos hechos singularísi-
mos! 
Negar a estos ho-raltres sus 
excepcionales do t^ sería una in-
justicia y una bobada. Están, sin 
duda, más allá de todo posible l i -
tigio. Pero como van a intentar 
un imposible-galvanizar la muer-
te—desde ahora su fracaso está 
proclamado. 
Como en plazo breve, por im-
perio invencible de esas supre-
mas fuerzas que rigen las necesi-
dades de la vida colectiva, la vida 
pública de España entrará en un 
periodo de actividad civil desusa-
da; como la voz de los altos cau 
dillos de la democracia va a con-
mover al pueblo; como entre es-
tos aparecerán algunos conver-
sos, que vendrán con la luz de la 
enmienda sobre sus cabezas, Es-
paña sufrirá sacudidas espiritua-
les que ya nos eran desconocidas. 
El año de 1930 va a tenéi gran-
des analogías con el año de 1878, 
sobre todo en los meses finales, 
y aun acaso mayores con 1870. Si 
los críticos historiadores quisie-
ran cotejar hechos y fechas, hom-
bres y cosas, problemas y situa-
ciones de esos tres momentos, se 
vería hasta qué límite son ele-
mentales estas previsiones nues 
tras sobre el inmediato mañana 
español. 
AUGUSTO BARCIA. 
(Prohibida la reproducción) 
>naee. ,lntUyencio ^ apa-
^ s f o r t ! ln0rmes ^ t iv ida . 
d a d o r a s , también ço-




Las Cortes constituyentes 
«A B C» en su editorial «La po-
lítica del barullo» rechaza la idea 
de. convocar unas Cortes consti-
tuyentes. 
La Constitución de 1876 no pre-
vé, es cierto, los casos y la forma 
en que pueden convocarse Cortes 
constituyentes, como tampo pre-
vé la posibilidad de modificar uno 
sólo de sus artículos. Pero de esta 
omisión no puede deducirse que 
convocar Cortes constituyentes 
sea un acto ilegal o anticonstitu-
cional. En la historia de nuestro 
siglo X I X se ha convocado más de 
un Parlamento constituyente por 
decisión de los Gobiernos. La teo-
ria de «ABC» significaría que to-
das las Constituciones nacidas de 
esos Parlamentós eran antilegales 
y antijurídicas, y que, por lo tan-
to, durante casi todo el siglo X I X 
España vivió en la ilegalidad, pre-
cisamente cuando vivía constitu-
cionalmente. Justamente lo que 
nos enseña esa Historia es que, 
aun sin cambio de forma de Go-
bierno, en determinadas circuns-
tancias y por virtud de ciertos su-
cesos políticos la Corona y los 
Gobiernos juzgaron que la Consti-
ción vigente había quedado de he-
cho abolida o se había ^mostrado 
ineficaz o insuficiente,y era de ab-
soluta realidad encontrar otra es-
tructuración política para la na-
ción. La cuestión es, pues, des-
dir si las circunstancias actúale* 




Como habíamos supuesto, el 
simple anuncio de un acto públi-
co en el que hablaría don José 
Sánchez Guerra ha producido en 
toda España gran expectación. 
Contribuye a mantenerla e 1 he-
cho de que no sepa nadie lo que 
va a decir el ilustre ex presiden-
te del Consejo de ministros. 
Días pasados habló con él un 
radical, un amigo nuestro de la 
extrema izquierda. Salió de la en-
trevista poco menos que defrau-
dado, porque s don José, contes-
tó a los ofrecimientos del izquier-
dista diciéndole que los guardara 
para después de oirle. 
—Pudiera ocurrir—le decía, se-
gún parece, el señor Sánchez 
Guerra—que mis ideas no coinci-
dieran con las de usted. Y en este 
caso, tan amigos como antes; pe-
ro cada uno en su puesto. 
El izquierdista aludido nos 
transmitió su impresión descon-
soladora. 
(Cosa análoga, según el colega, 
le ha ocurrido a un conservador 
de toda la vida, que fué a visitar 
al señor Sánchez Guerra) 
El colega añade: 
No sabemos cuándo ni cómo 
hablará don José Sánchez Guerra 
Está nombrada la Comisión orga-
nizadora de un acto público; pero 
esta Comisión aun no ha señala-
do la fecha ni el local y todo in-
duce a pensar que ese acto no se 
celebre en esta semana, ni tal vez 
en la próxima... Cuando lo haga, 
a juzgar por la impresión Contra-
dictoria de los que le visitan, la 
posición del sublevado en Valen-
cia no será de derecha ni de iz 
quierda, sino de centro, con Cor-
tes constituyentes, pàra qué en 
ellas se de forma a la voluntad 
nacional. 
Contribuyamos todos a que es-
ta voluntad exista haciendo la 
aportación de la nuestra, para que 
C O M P R O 
dos o íres ftilómeíros de tía 
DEC A U VIbbE ç uagoneías 
para uía de 50 cenUmeíTos (te 
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las próximas Cortes no sean una 
afición más o menos constituyen-
te, que lo demás se nos dará por 
añadidura. 
L A NACIÓN 
(Del día 10, llegada hoy a Te-
ruel.) 
Los de siempre. E l escánda-
lo periodístico que recuerda 
grandes desdichas 
Ya sabemos lo que es una cam-1 
paña de esa índole. Recordamos 
la del «¡Maura, no!», la de Ferrer, 
la del proyecto contra el terroris-
mo, las que nos llevó a la guerra 
con Norteamérica, las que nosem-
puiaban a intervenir en la guetra 
europea, las que han determinado 
tantas perturbaciones y tantas lu-
chas sangrientas. 
Eso podía tener alguna eficacia 
cuando a los gobernantes les asu-
taba el ruido, sin comprender lo 
fácil que es aturdir los oídos con 
sólo tener una corneta y sobresa-
lir por el hecho de tocarla cuan-
do los demás no disponen del mis-
mo instrumento. 
rea.onarios: PRODUCTOS NACIONALES, 5. A.-C Xiauena/15-Madríd 
Representnate exclusivo para T E R U E L 
José María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
(Del número correspondien-
te al día 11). 
Un saludo a España del ge-
neral Primo de Rivera 
«La Nación.—Madrid. 
Port-Boü 10 (^ 'SO).-Sírvanme 
de conducto para saludar a Espa-
ña en el momento de abandonar-
la temporamente, deseando la paz 
y prosperidad de nuestra Patria. 
Creo que un mes me bastará pa-
ra poner en orden mis ideas y re-
cuperar mi equilibrio nervioso, 
que necesita un poco de silencio 
y quietud. 
Miguel Primo de Rivera.» 
* * * 
«Con mucho gusto transcribimos 
el despacho, expresión de los no-
bles sentimientos y d e 1 inque-
brantable patriotismo del general 
Primo de Rivera, cuyo nombre 
tienen grabado en su corazón y en 
su memoria todos los buenos ciu-
dadanos, ahora máá que nunca» 
ante la campaña sin cuartel, per-
versa y sin precedentes que se ha-
ce contra el hombre que ahorró a 
las madres españolas tantas lágri-
mas, a la nación tantos sacrificios 
y a la ciudadanía tantas vergüen-
zas. 
Nos alegramos de su viaje, por-
que aun siendo el suyo un espíri-
tu fuerte tendrá que impresionar-
le dolorosamente el espectáculo 
indigno con que algunos que gra-
cias a él viven en un país organi-
zado, y que a su generosidad de-
ben el poder producirse como lo 
hacen, corresponden a la obra de 
abnegación, austeridad y patrio-
tismo con que un hombre bueno 
y de esclarecido talento enalteció 
y enriqueció a su Patria. 
España, la España de los hom-
bres dignos y consecuentes, el sa-
no pueblo, que le debe tantas ven-
turas y tanto sosiego, le devuel-
ve el saludo y sigue teniendo 
igual fe en su entereza de solda-
do y en sus virtudes de patriota.» 
Lea usted 
E L MAÑANA 
gina 4 
Continuación de la primera 
piaña. 
delegados de los Ayuntamientos 
que se congregaron en 1925 en 
Madrid con el expresado objeto; 
porque se alimenta de los ingre-
sos que le proporcionan los A3run-
tamientos y las Corporaciones e 
individuos que sienten afición y 
l entusiasmo por los problemas mu-
nicipales; porque consagra única-
mente sus actividades a fomentar 
el municipalismo en todas sus 
múltiples manifestaciones. 
Es tal la compenetración de es-
ta entidad con los Ayuntamien-
tos, que puede aseverarse que la 
Unión es y será lo qde los Ayun-
tamientos españoles quieran que 
sea. 
Igual acontece con las Uniones 
que actúan en el Extranjero. 
Por eso se considera a las Unio-
nes de Municipios como el más 
fiel exponente de la capacidad y 
de la sensibilidad municipalista 
de sus respectivos países. 
Nuestra Unión se mueve siem-
pre dentro del marco que le con-
sienten las leyes y con el propó -
sito de colaborar en la obra de 
los Gobiernos en cuanto se refie-
re a la vida municipal. 
Es, además,y esto no se le ocul-
tará a la clara perspicacia de us-
ted, un instrumento de positivo 
valor para la acción mancomuna-
da y aislada de los Ayuntamien-
tos. En el seno de la Unión se 
abordan y estudian los proble-
mas de más palpitante interés 
municipal. En ella se conciertan 
las voluntades de los Ayunta-
mientos para caminar de acuerdo 
en la defensa de sus prerrogati-
vas y patrimonios. La Unión tie-
ne el cometido de velar por todos 
y cada uno de los Municipios his-
panos e impedir, en la medida de 
sus fuerzas y siempre por vías 
legales, que la codicia privada 
prevalezca sobre la conveniencia 
de los vecindarios. 
Por otra parte, la Unión procu-
ra facilitar a los Ayuntamientos i 
la mayor suma d e asistencias I 
prácticas de carácter inmediato. 
Lo acredita su Consultorio jurí-
dico, que funciona desde 1926 y 
que ha prestado notorios servicios 
a los Centenares de Municipios' 
que han solicitado su concurso;' 
sti Consultorio de urbanismo, for-
mado por técnicos de reconocida 
competencia; su oficina de gestió- ¡ 
nes, que aunque todavía no rinde , 
los beneficios que ha de propor-1 
ciowar en plazo breve, actúa con | 
notoria eficacia, vigilando en los • 
centros oficiales la rápida y favo-
rable resolución de los asuntos \ 
que le confían los Ayuntamientos ! 
adheridos. Y es bueno advertir! 
que todos estos servicios se eos- • 
tean con las cuotas ordinarias; 
es decir, que los que se valen de 
ellos no abonan nada. 
Por último, la Unión es el ve-
hículo para estrechar las relacio-
nes de los Municipios españoles 
con los de los demás países, y en 
particular con los de los Estados 
americanos de origen h:spano. 
Teniendo en cuenta las razones 
expuestas, nos permitimos solici-
tar de su amabilidad que, si lo es-
tima oportuno, proponga al con-
cejo que preside el ingreso de ese 
Ayuntamiento en la Unión d e 
Municipios Españoles. 
Cuantos m á s Ayuntamientos 
D I P U T A C I O N 
Para hoy se halla convocada a 
sesión la Comisión Provincial. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
Se necesita certificación médi-
ca de las condiciones de higiene 
de la escuela de niños de Ababuj. 
Se ha reintegrado a su cátedra 
la profesora de la Normal de Va-
lencia, doña María Castro, sus-
pendida por la Dictadura. 
Ahora se pide la reintegración 
del inspector de 1.a enseñanza de 
Granada. 
haya en la Unión, más potente 
será ésta, y cuando más fuerte 
sea la Unión, mayor influencia 
irradiará en favor de todos los 
Ayuntamientos para bien de és-
tos, y consiguientemente para el 
de España, ya que la base de la 
prosperidad nacional radic i en la 
de sus Corporaciones municipa-
les. 
José Manuel de Aristizábal Ma-
chón, alcalde de Madrid y presi-
dente de la Unión de Municipios 
Españoles. 
Luis Damians Tali, teniente-al-
calde del Ayuntamiento de Bar-
celona y vicepresidente de Unión 
de Municipios Españoles. 
Luis Jordana de Pozas, catedrá-
tico de Derecho Administrativo y 
vocal del Comité Ejecutivo de la 
Unión de Municipios Españoles. 
César Cort Boti, catedrático de 
Urbanología de la Escuela de Ar-
quitectura de Madrid y Tesorero 
de ia Unión de Municipios Espa-
les. 
Recaredo Fernández de Velas-
co, concejal y ex alcalde de Mur-
cia y catedrático de Derecho Ad -
ministrativo de aquella Uni versi-
dad. 
Fernando Suárez de Tangil y 
Angulo, marqués de Covarrubias 
de Leyva, conde de Vallellano, 
ex alcalde de Madrid y ex presi-
dente de la Unión de Municipios 
Españoles. 
Juan Aguiló Valentí, alcalde de 
Palma de Mallorca. 
Ramón Alapont, teniente alcal-1 
de del Ayuntamiento de Valen-
cia. 
Claudio Moreno Llorente, al-
calde de Sigo vía. 
Ricardo Carapeto, alcalde de 
Badajoz. 
José A. Beguiristain, alcalde de 
San Sebastiar). 
José Angel Fernández de Casa-
devante, ex alcalde de Irún y D i -
putado Provincial de Guipúzcoa. 
Diego Sánchez Grande, alcalde 
de Almadén. 
Manuel Goicoya, alcalde de 
Oviedo. 
Nicolás Escamilla Simón, te-
niente alcalde del Ayuntamiento 
de Salamanca. 
Pío González Polo, secretario 
del Ayuntamiento de La Puerta 
delSegura. 
Mario Fina de Caralt, alcalde 
de La Bisbal. 
Y Fidel Fiórez Fernández, se-
cretario del Ayuntamiento de San 
Salvador del Valle. 
[y Andorra remiten para su apro 
bación las cuentas 
1929. 
generales de 
Anoche pernoctó en esta ciu-
dad, en el Aragón Hotel, el glo-
rioso aviador comandante don 
Ramón Franco que iba de paso 
en automóvil para Valencia. 
Le acompañaban el jefe tnilitár 
don Pedro Fuerte, el propietario 
don Ernesto Rivas y el comer-
ciante don -Pedro Prats. 
En las primeras horas de esta 
mañana continuaron su viaje a la 
ciudad del Turia. 
— Regresó de Madrid el director 
de esta Normal de Maestros don 
Daniel Gómez. 
— Con su famitia regresó de San-
ta Eulalia el director del Banco 
de Aragón señor Morera. 
— Salió para Zaragoza el propie-
tario don Manuel Hinoj^sa. 
— De viaje de negocios regresó 
don José Año veros. 
— Marchó a Madrid el ingeniero 
de Montes don José Capel. 
— Anoche saludamos el alcalde 
de Samper de Calanda don Igna-
cio García Diego. 
— En el rápido regresó el sacer- \ 
dote don Alberto Roger. 
— A Báguena marchó don M!a-
nuel Castán. 
— Pasó con dirección a Zaragoza 
el alcalde de Manzanera don A l -
fredo Lahoz. 
— De Valencia regresó don Juan 
Lario. 
— Marchó esta tarde a Castellón 
la bella señorita Magda Mavet. 
— Se encuentran notablemente 
mejorados de su enfermedad el 
contratista don Eliseo Rodríguez, 
y el sacerdote don José Martà. 
— Igualmente se halla más ali-
viada la simpática hija de nuestro 
querido compañero don Mariano 
Valero. 
— También está muy restableci-
do el joven dion José Esquiu. 
Que se restablezcan totalmente. 
H A C I E N D A 
A doña Encarnación Lóseos, de 
, Pitarque, se le participa que por 
este Gobierno civil se le autorizó 
la apertura de un polvorín y una 
expendeduría de explosivos en 
aquella localidad. 
La Dirección general de Teso-
rería y Contabilidad comunica a 
esta Delegación el anuncio de la 
vacante del cargo de recaudador 
de Hacienda de la Zona Fluéscar 
(Granada). 
público en b 
12 fe 
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Remite el presupuesto de 1930 
para su aprobación el alcalde de 
Castelloíe. 
El alcalde de Villel remite la 
certificación del acuerdo de aquel 
Ayuntamiento haciendo uso del 
derecho de tanteo de la subasta 
de 400 metros del monte «Pozo 
Peral» de aquel término. 
El alcalde de Alcañiz remite las 
ordenanzas de los arbitrios muni-s 
cipales para el presente ejercicio. 
G O B I E R N O C I V I L 
Circular mandada insertar 
en el «Boletín Oficial» por eF 
excelentísimo señor gober-
nador interino 
El excelentísino señor ministro 
de la Gobernación en telegrama 
de ayer me dice lo que sigue: 
«Es deber de todo Gobierno el 
mantenimiento de la tranquilidad 
pública teniendo como consecuen-
cia el de impedir su perturbación 
y someter e imponer a los trans-
gresores el imperio de la Ley. Las 
actuales circunstancias obligan a 
todos a considerar cualquier acto 
de violencia o de revuelta siem-
pre contraproducente daría lugar 
a presumir justificadas determi-
naciones de que se quiere ahora 
protestar y firme el Gobierno en 
su propósito de encauzar legal-
mente la vida nacional se dificul-
taría y estorbaría su labor pacifi-
cadora si se distrajera su actua-
ción en el cometido de i mponer la 
paz pública. Por ello niego a V . 
E. lo haga saber en la provincia 
de su mando para que nadie ale-
gue ignorancia que confiaBdo en 
la prudencia de sus administra-
dos se halla resulto a imponer y a 
reprimir con la fuerza a sus órde-
nes toda tentativa de alteración 
del orden y ruego haga que estas 
instruciones las publique la pren-
sa. Le saludo.» 
Lo que se hace público para co-
nocimiento y observancia de los 
habitantes de esta provincia en 
cuya sensatez y cordura confia el 
Zaragoza, 12.-Enl 0 
tuada enla partida d ? > t 
Mora., término de p <Sô  
Ebro, se cayó el pasto U?tesí 
guna Pueyo, de 18.aft /fH 
Pereciendo a h o ^ f a 
El Juzgado ordenó el i 
miento del cadáver. v% 
EXPOSICIÓN HCTÓm, 
En uno de los salones a J 
Hotel se inauguró la e J > 
del pintor Sangroniz P0Sl* 
Dicho artista expone cator. 
tratos de personalidades 7 
zanas. 
El público que desftl6por 
tel dedicó alabanzas al 
pintor. 
ÜAE DESDE UNA v J 
' T A N A Y SE MATA i 
Comunican de BulbucnteJ 
la anciana Tomasa AbadLay 
ta, de 90 años, se cayó desde J 
ventana a la calle y quedó %f 
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En el albergue que parapotaf 
tiene destinado el Ayuntamíeiij 
de Villanueva de Huem^éer 
centrado muerto un individiwf 
mado José Suárez Sierra, tí! 
años, mendigo, natural de Vr 
laco (Palència). 
Aunque las causas de lat: 
te del desgraciado pordioseí;!; 
están determinadas, pareces 
que fué originada por el frío, | 
E L 
L e a / 
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<le la Asoci 
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censura se i 





<lada para 1 
Casa de la 
I abril. 
señor F 
Peraba que ( 
J ^ a , pues 
• para que neí 
I Ei 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T 
le interesa saber que la 
. l i l i . 1 9 . 1 
Latorre, vecino Don Mariano 
de Teruel, como apoderado de 
don Florentín Ferrer R o m|e r o , 
solicita la devolución de 500 pe-
setas que ingresó en su tiempo 
oportuno del primer plazo de 
cuota militar. 
El alcalde de Aliaga remite pa-
ra su aprobación el presupuesto 
municipal ordinario de 1930. 
Los alcaldes de Bello, El Poyo 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su autom 
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Sos el presidente y los vocales del 
Ateneo de Madrid 
jíorlia comenzado a funcionar 
normalmente. 
DESPACHO REGIO 
Madrid, 12.—Con S. M. el rey 
estuco despachando esta maña na 
el jefe del Gobierno. 
A la salida de Palacio dijo que 
'don Alfonso había firmado un de-
creto con el nombramiento dél 
nuevo director de Seo-uridad. 
Además -añadió - f llevado 
a la üraia varios ase ;os regid-
Ventanos de Ejército y Marina. 
ELNUETO DIRECTOR 
GENERAL D E 
SEGURIDAD 
Midrid. 12.-Para desempeñar ; 
aquel cargo ha sido nombrado el 
general 
Mola. 
El Consejo de ministros de anoche 
E l c o n d e d e R o m a n o n e s c r e e q u e l a 
M o n a r q u í a e s p a ñ o l a e v o l u c i o n a r á 
a l e s t i l o i n g l é s o b e l g a | 
E L E X MINISTRO DON A B I L I O CALDERÓN SE R E T I R A DE L A P O L Í T I C A . 
EL ATEN a.0 DE M A D R I D H A R E A N U D A D O H O Y SUS PUNCIONES.—EL 
PRESIDENTE DE L A ASOCIACIÓN DE L A PKENSA V I S I T A A L JEPE 
D E L GOBIERNO.—LOS E X MINISTROS D E L A D I C T A D U R A , 
QUE PROSIGUEN SUS REUNIONES P U B L I C A R A N U N A NO-
T A EN L A PRENSA E N CUANTO REGRESE A M A D R I D 
EL CONDE D E G U A D A L H O R C E . — N U E V O DIREC-
TOR GENERAL DE SEGURIDAD. 
dos 






de brigada don Emilio 
E L CONSEJO DE 
ANOCHE 
Madrid, 12.—Terminó cerca de 
LA ASOCIACION D E L A ¡ las diez 
PRENSA Y L A CENSURA 
S T 
Madrid, 12.-El presidente de 
la Asociación de la Prensa señor 
Francos Rodríguez visitó esta ma-
cana en la Presidencia al conde 
<íeXauen. 
Fué a darle cuenta del acuerdo 
de la Asociación de la Prensa de 
pedir al Gobierno el levantamien-
to de la censura. 
El presidente le contestó que la 
censura se iría suavizando poco a1 
poco basta que desapareciera. 
Las circunstancias mandan—le 
te) observar el conde de Xauen. 
También habló el señor Fran-
cos Rodríguez de la fecha acor-
dada para la inauguración d é l a 
Casa de la Prensa, el día 7 de 
abril. 
El señor Francos Rodríguez es-
peraba que esa fecha fuese rati-
ficada/pues había que dar tiempo 
para que llegasen los periodistas 
americanos. 
El general Berenguer le dijo 
m expondría este deseo a Su 
ges tad , y que el Gobierno re-
solvería. 
LOS EXMIN1STROS DE 
í LA WCTADIIRA 
batido 
ind. — Continúan cele-
asu auton̂ '1 
P-Gobi 
' Hiti 
reuniones .los exm 
erno anteror. mistros 
ni-^so ; r ,oayaacuerdosdef i 
Partid or^anización del ¡ 
Cdel regreso a Madrid 
Micos 
del 
A la salida, dijo el ministro de 
Justicia: 
—Yo no he traído hoy más que 
la distribución de fondos del mes. 
El de la Gobernación dijo: 
Ahora les darán a ustedes la 
nota que están haciendo arrib i . 
Un periodista le preguntó: 
—¿Han acordado ustedes algo 
respecto al nombramiento de go-
bernadores y del nuevo director 
i general de Seguridad? 
1 —De lo primero no hay nada 
- todavía, pero estamos sobre ello 
—contestó el general Marzo—. 
En cuanto a lo segundo, ya he-
mos acordado la aesignación de 
la persona que ocupará la Direc-
ción de Seguridad. 
Mañana llevaré al Rey un de-
creto para que lo firme, y a la sa-
lida de Palacio les diré a ustedes 
quién es. 
El general Berenguer, dirigién-
dose a los periodistas, dijo: 
—Ahora les dará a ustedes la 
nota de lo acordado el ministro 
de Justicia. No hay más que lo 
que en ella se expresa, 
j A preguntas de algunos perio-
distas, manifestó que, efectiva-
I mente, en el Consejo se había 
tratado de la renovación de Ayun-
tamientos y Diputaciones, pero 
como no se había tomado acuer-
áo definitivo, nada se podía ade-
lantar. 
—El ministro de la Goberna-
ción—dijo—está autorizado para 
hacer lo necesario. 
Guadaihorce. 
8E A S m A C A L D E R Ó N 
POLITICA la 
NOTA OFICIOSA DCL 
CONSEJO 
Fué entregada a los periodistas 
siguiente nota: 
cDada cuenta por e 1 s e ñ o r 
:ministro! presidente de la conveisación 
— I mantenida con el ex presidente 
i poUtica acti0S 86 retÍrd del Conse30 señor Sánchez 
x J ^ âdo co-J8* RRA' y habiendo versado ella, en-
^ q u e ti XpllCaC^rila tre otros extremos en lo referen-
par t id deatendera tea la solicitud formulada para 
de atender a 
qUe Se tÜen'bjl? -4 Pronunciar un discurso en el tea-
^ n mforma. tro de la Zarzuela, se acordó 
atenderla aplazando la fijación 
del día. 
Instrucción pública.—Se acor-
dó revocar el nombramiento de 
vocales de la Junta para amplia-
ción de estudios hecho en la re-
forma de 21 de Mayo de 1926, 
quedando constituida por las per-
sonas que la integraban en esta 
fecha que no hayan fallecido o 
dejado de residir en Madrid. 
Gobernación. — Se autoriza al 
ministro de la Gobernación para 
redactar las reales órdenes en 
virtud de las cuales se constitui-
rán los Ayuntamientos y Diputa-
ciones, asimismo se acordó man-
tener la real orden referente a la 
reducción a un día de las fiestas 
de Carnaval. 
Trabajo y Previsión.—El minis 
tro propuso un sistema de enlace 
entre las delegaciones guberna-
mentales que asisten a la Con-
ferencia internacional del Traba-
jo, comisión que no implicará 
gastos para reunión de datos ni 
emolumento alguno y que asegu-
ra la eficacia de la situación del 
Gobierno. 
En dich i conferencia, también 
a pi opuesta del ministro de Tr -
bajo, se acordó restablecer la vía 
contencioso-administri t i va con-
tra las resoluciones de la Inspec-
ción general de Emigración en 
materia de multas que hibí m si-
do suprimidns por real decreto 
de 18 de Junio de 1929. 
E L COLEGIO DE ABOGA-
DOS DE M A D R I D 
Madrid,. 12. —Ayer tarde cele 
bró reunión el Colegio de Aboga-
dos con el propósito de tormar la 
candidatura única para el deca-
nato y cargos vacantes de la 
Junta. 
En las candidaturas figuran don 
Melquíades Alvarez para el deca-
nato, y los señores Piniés y Alca 
lá Zamora para diputados en la 
primera, y en la segunda, don 
Angel Ossorio y Gallardo para el 
decanato, y los señores Piniés y 
Alcalá Zamora para diputados. 
Por tanto hay unanimidad en 
lo referente a estos dos últimos 
abogados. 
El objeto de la reunión era la 
designación de decano. 
El señor Aragonés pidió que se 
que se propaguen, sin mi enérgi-
ca protesta, leyendas, fabricadas 
completamente, que son contra-
rias al régimen y me representan 
como habiendo jugado en una ho-
ra importante de nuestra historia 
un papel ridículo y malvado. Las 
leyendas, en efecto, me presen-
tan como víctima de una intriga 
tramada por malos ciudadanos, 
que me han hecho creer en el pe-
ligro posible e inmediato de una 
revolución, en el caso en que se 
negasen a las ideas democráticas 
concesiones excesivas. 
El rey Alberto agrega que él no 
se dejó imponer un ministeri© cu-
ya composición y programa res-
pondían a intereses de un grupo 
de intrigantes. 
Afirma que la formación del ga* 
bínete Delacroix se hizo confor-
me a la práctica constitucional, 
después de consultar a varios 
hombres políticos d e todos los 
partidos, y que todos los consul-
tados, s i n excepción ninguna» 
opinaron que era indispensable 
dar al nuevo Ministerio el carác-
ter de unión nacional que habían 
tenido los dos Gabinetes anterio-
res. El Parlamento dió inmedia-
tamente, y en plena libertad, su 
confianza al nuevo gobierno. 
La carta termina diciendo que 
otra cualquier versión d e los 
acontecimientos falta a la verdad, 
y ruega al jefe del Gobierno que 
haga pública sus declaraciones. 
nombrase una comisión que se 
entrevistara con los señores Alva-
rez y Ossorio y Gallardo, pues 
entendía que si iban al Colegio 
con la misma tendencia se podría 
resolver fácilmente la cuestión. 
Habló luego don Celso Anasi-
guet, estimando que ir a la lucha 
no quitaba fuerzas al Colegio, y 
creía imposible que las visitas 
propuestas pudieran resolver el NUEVAS D E C I ^ 
c o ^ i c t o \ : l*™ CIONES Proponía la candidatura de don 
Santiago Alba, a quien trataba de París» 12.-El conde de Roma 
rendir un homenaje de desagra- nones h i hecho a «Excelsior» 
vio el Colegio. nuevas declaraciones sobre e l 
El señor Tormo dijo que él era momento político español, 
uno de los que presentaban la can- Ha dicho que la polític 
didatura del señor Ossorio, y es- orienta hacia la izquierda 
timaba que debía irse a la lucha. Señala como causas la larga 
El señor Galarzu expuso que, Oración de la Dictadura y la 
en efecto, las conversaciones ín- aversión del pueblo español a los 
dicadas entre los señores Alvarez gobiernos absolutistas 
y Ossorio existieron, y por tanto E1 rey que es muy inteligente 
debía nombrarse una comisión —observa el conde de Romano-
para visitar a ambos y saber a ' nes—habrá apreciado ya exacta-
qué atenerse. \ mente el momento que vive Es-
Caso que la dualidad no se re- j paña, 
solviera, se procedería a presen- i Espera el ex presidente del 
tar nuevo candidato para el deca- Consejo de ministros que la mo-
nato. narquia española evolucionará 
Hoy se ha reunido la comisión hacia la izquierda al estilo de la 
nombrada para la elección de . monarquía inglesa o belga, 
decano. 
D E L E X T R A N J E R O 
NUEVOS DESCUBRI-
MIENTOS 
El Cairo, 12. —Se concede gran 
importancia al descubrimiento de 
un gran mausoleo del antiguo 
Egipto cerca de la gran esfinge. 
L A PROTESTA D E L R E Y 
DE BELGICA 
París, 12.—La Prensa en gene-
ral presta gran atención a la pro-
testa del Rey de Bélgica contra 
un libro publicado recientemente. 
Terminó diciendo que el gene-
ral Berenguer hará en momento 
oportuno las elecciones, y enton-




i A su debido tiempo se solicitó 
del Instituto nacional de Higiens 
de Alfonso X I I I , quu es el obliga-
; do a remitirla, la vacunr antiva-
1 riólica necesaria para facilitarla a 
' todos los pueblos de la provincia 
' con antelación al día 16 del co-
i rnente en que deben emplearla, 
en el que se dicen cosas que el ] pero apesar de reiterar la petición 
Monarca estima injuriosas. 
El Rey Alberto formula su pro-
testa en una cart^ dirigida al se-
ñor Jaspar. 
Varios periódicos publican ín-
tegra la carta del Soberano. En 
dicha misiva hay párrafos como 
los siguientes: 
tNo puedo dejar más tiempo 
por telegrama urgente, esta es la 
fecha que no se ha recibido. 
Por tanto, si no llegar tiempo 
se enviará posteriorme«te para 
que realicen dicha obligatoria va-
cunación. 
E l inspector provincial de Sa-
nidad, Andrés de Vargas Machu-
ca. 
LA ESCUELA 
D E L TRABAJO 
DE FUERA AIRES 
£ i b r o * 
eider 
L A U D A B L E Y A F O R T U -
N A D O "INTENTO 
Palma, la ciudad de las Balea-
res, siente anhelos infinitos de 
transformarse, cuenta con activi-
dades de tensión que pugnan con 
el enervante qmietismo que tan 
humorísticamente comentó el ma-
go áe la paleta y de la pluma San-
tiago Rusiñol. Existen todavía los 
enamorados de nuestro mar es-
meraldeñ» que se áeltitan en su 
eterna contemplación y oyen ex-
t^.siados su monorrítmica canti-
nela, pero junto a éstos se mue-
ven y agitan los viejos jóvenes y 
los f jóvenes ên plena floración, 
que sienten ansias á t volar y no 
quieren arrastrar po i suelo su 
caparazón mutilado. Son los que | 
alientan al turismo y divulgan por 
todos los rincones del mundo las 
bellezas de nuestras calas encan-
tadas, son los que soñaron en ha-
cer de Mallorca un rincón predi-
lecto de la soberbia manifestación 
de arte de que es objeto en la ac-
tualidad Barcelona. Son los mis-
mos de siempre caballeros del 
ideal, paladines de la Santa Qui-
mera que en conferencias y en las 
columnas de los periódicos loca-
les procuran sacudir la nirvana 
que entumeció energías y malba-
rató bellos ensueños. 
Los problemas de la ciudad les 
preocupan y salen a la palestra 
lanza en ristre, pidiendo a la re-
presentación comunal sea propul-
sora de las grandes innovaciones 
que se ansian y que han de con-
tribuir a la transformación de la 
urbe. 
Un grupo de éstos, donde si no 
están todos los que son, ni son to-
dos los que están, no ha faltado 
días la carta fundacional que ha 
de dar vida a la futura Escuela 
del Trabajo. 
Afanosos estafcfan, cuando los 
sorprendió el periodista, en la 
hermosa tarea de pulir el articu-
lado de un régimen escolar, que 
ha de contribuir grandemente a 
la formación del obrero conscien-
te. 
El Estatuto de formación profe-
sional les había ordenado tan her-
moso cometido y constituidos en 
Patronato local provisional po-
nían toda su buena voluntad al 
servicio de la causa que les había 
sido encomendada. 
¿Quiénes eran? Don Joaquín 
Aguiló, joven diputado provin-
cial, abierto a toda idea bien equi-
librada y a todo intento de mejo-
ramiento; don José de Oloza, te-
niente de alcalde, que trae en sus 
venas vibraciones y afanes doble-
menta sentidas; don Andrés Bar-
celó, concejal y teniente de alcal-
de sustituto, que acaricia ensue-
ños por arrobas; don Ensebio 
Pascual, ingeniero de Caminos, 
inspector del Trabajo que pone 
sil gran cultura y su bien orienta -
da actividad al servicio de cuan-
to significa progreso; don Nadal 
Antom, maestro en el ramo de 1a 
la nota vibrante que produjera el ¡ construcción, que desea el mejo-
entusiasmo; han terminado estos1 ramiento del obrero dentro de las 
UN H O G A R G R A T O 
*PHTUPScnh 
Exposició., 'de- St vÜb 
V5; 
Combinación de Lujo 
coru- 'altavoz» electro-
I d i n á m i c o 2013, de~ 
' r i v a t e n s i ó n e s y re-
productor- g'rñ tn o f ó -
nico. Pías. 1.4S6 
¡ Haga su hogar grato a sus íwr.islades e invitados me-
diante el RECEPTOR PHILIPS D£ LUJO. CON EN-
CHUFE A LA LUZ Y CON ALTAVOZ ELECTRODI-, 
MÁMICO: la música y el canto reproducidos a la per-' 
tección, a través de un aparato que por su aspecto 
Jujoso es el mejor adorno de una habitación. . 
El Receptor PHILIPS de püjólofrece las siguientes pafticu 
laridades. Un solo botón de mando Oran selectividad. Én 
chufe directo a la red del alumbrado Amplificador <k g r » 
móíono. Válvulas pHILIPS "Mimwatt". entre eflas ; 
la famosa "Pentodo'.' 
Pidas a* su provmdor wnm éemoatración^ gratuita, sin^ compromiso alguxm, 
imiórmeses sobres numero sistemtu d*> ' 
venta., plazo». 
amplias normas de la flexibilidad j 
del trabajo industrial, y don An-
tonio Miralles, que, por su cultu-
ra y bien cimentada formació» 
mereció la confianza de sus com-
pañeros para ser designado vocal 
obrero'del Comité Paritario de 
Artes Gráficas. 
Son estos los que recibieron del 
excelentísimo señor gobernador 
civil de la provincia don Pedro 
Llosas, el encargo de redactar la 
carta fundamental de ese nuevo 
Centro de cultura, donde por el 
aprendizaje y las enseñanzas sub-
siguientes se han de formar los 
oficiales obreros de rr-ñana para 
que sean manantial fecundo de r i -
queza y uno de los ojos vitales en 
torno del que giran la grandeza y 
el bienestar de los pueblos. 
Resistian a la interviú cuando 
fueron sorprendios por el perio-
dista, pero se nos consintió que 
escuchásemos y que nos diéramos 
perfecta cuenta de que se trabaja 
para que el intento fuera casi per-
fecto en unanimidad de deseos, 
concentrados en obtener de la Es-
cuela el fruto deseado para que el 
obrero, en ella, logre la educación 
técnica necesaria que habrá de 
perfeccionar su trabajo y a la vez i Boxeo del E3tado de Nueva york 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Hoy celebra la fiesta ds su Pa-
trona el vecino pueblo de Santa 
Eulalia. 
Con este motivo, había concer-
ado para esta tarde un partido 
entre el equipo de aquella locali-
dad y el «Deportivo Turolenáe», 
pero se ha recibido telegrama di-
ciendo que el estado del campo 
no oermite celebrar el partido. 
Según nos ha dicho el jugador 
Lara, el domingo, si el tiempo lo 
permite, tendrá lugar dicho par-
tido. 
De celebrarse, prometemos pre-
senciarlo. . 
B O X E O 
El día 27 se celebrará, en el Ma-
dison Square Carden, de Nueva 
York el combate Sharkey-Scott. 
El programa de la reunión es de 
interés extraordinario: 
Loughran combatirá con Pierre 
Charles, campeón europeo de 
gran peso. 
Campólo contenderá con Risko. 
Bouquillon contra George Cook 
El presidente de la Comisión de 
E C O S 
T A. 13 R I N o 
He aquí la relación cte \0s, 
Ueros que debutaron \a 
temporada ea la plaza 
de Stadrid: 
8 
3 marzo, Luis Pra^ 
10 de marzo, 
vertito); 17 de «arzo ^ f ' 





de l * 
Hoesl-
Morilla { A r t a f e c l ^ M " 
Agüero; 12 de junio V * ! ^ : 


















enriquecer su espíritu con el cau-
dal de conocimientos necesarios 
para en todo momento hacer fren-
te a la adversidad y rendir frutos 
valiosos al patrimonio nacional. 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
~ Y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- DE -
í 
Guillén de Castro. 39 
VALENCIA 
William Muldoon, ha comunica-
do a Phil Scott que el vencedor 
del match será proclamado cam-
peón del Mundo si Schmelling no 
lucha con él en un plazo que le se-
rá marcado. 
Kor lo tanto, este combate es 
virtualmente la semifinal para ei 
campeonato mundial. 
La Capacidad del local para la 
gran reunión es de 50.000 perso-
nas. La recaudación máxima po-
sible es de 400.000 dólares, y el 
precio de los billetes oscila de 
cinco a 25 dólares. 
El combate Sharkey-Scott será 
arbitrado por Lon Magnolia. 
í 
POR AUSENTARSE ei dueño, 
SE TRASPASA UNA TIENDA 
de ultramarinos muy aparroquia-
da. Informes en esta Adminis-
tración. 
I m M m y l ü M s 
Plantones de 2 a 2'50 metros, 0*30 uno 
» de '50 a 3 » 0*35 » 
» de 3 en adelante, 0^0 » 
Incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
CARLOS G U A D A R R A M A 
Cuesta de la Cera. —Teruel 
leu W á El 
nuel Zarzo (Perete); 21 
Miguel PalomiRo; 25 J 
Sidney Franklin; 28deju}i0J 
talio Sacristán Fuentes; 4 de ¡r? 
to, Manuel Menchaca; Ò ^ M 
to, Miguel Pedrata; 15 de a?ot' 
Alberto Balderas; 2é de L l 
Saturio Torón e Isidoro Alvar¿ 
20 de septiembre, José Muñoz/ 
de septiembre, Salvador | J | 
de septiembre, Julián Pastor 
13 de octubre, Antonio I 
yes, Joaquín Hontoriajosé 
(Carretero) y José Homero! 
beño). 
tandoen toe 
ja rida, eua 
tuición 
¿ayan de dé 
El 19 de marzo, día de su S3. 
debutará como novillero serio! 
la plaza de la Corte el joven J 
Bienvenida. 
hàby E l domingo, día 16, 
V a l e n c i a un festival abenefê  
del C l u b Barrera . 
A c t u a r á n F é l i x Rodríguez, % 
rrera y T o r ó n , y quieren sea pt] 
sidido por Miss España. I 
La Directiva de la Asociada 
de Matadores deTorosv.X:. 
ha acordado llevar a juntâ -
ral el acuerdo tomado porte 
cadores y banderilleros de 
tuar con diestros mejicanos. 
También acordó requerirà'l 
Empresa de la plaza de Vate 
para que cumpla los contra 
pendientes con Niño delaP* 
Atarfeño, Ruiz Toledo y oti 
ZOQUETIL 
Ay un tamieütí 
Con arreglo a lo dispuestos 
el decreto de 4 de diciei»^ 
19.9, el próximo domingo.̂  
ocho de su mañana, tendráif 
amiento el acto mx* de f¿ 
líneas caen 
otras jóvene 
ûe no ven < 
serio, nada 1 
flor en flor 
mariposas i 




nes, tanto b 
seo. 
Todo pide 
ce Paula H 
las jóvenes, 
do que es ur 
tanto es pre( 
¿A qué? 
Si yo supi 
nes... Si yo 
msmy ten d 
raría, traba 
afán las fut 
des que me 
vida. ¡Si yo 
bardías, cu? 





Esta es la 
<te la carta q 
tar. 
Snle al ene 




sión a que el 




en este Ayuntai 
la clasificación y declaració 
soldados. 
T e m p e r a 
Datos recogidos en la ^ 
teor< iógica de esta capiía!-
M.xiina de ayer, 5'7 ^ 
Minima de hoy, - H ' 
Viento reinante, N. 
P-"sión atmosférica 
resiuu mm^ • 0̂ .mv\ 
Recorrido del viento.^' 
«na cuna 
P vida 






A N U N C I O ] 
/oda España y ' t m ^ Ü ¡ k j ^ n t 
Cert if icación d >: Penales ñ *• Sn u.: 
roa voluntad en 24 horas,4 
cas, Patentes.— CoWprd'j 
de fincas rústicas: HiP0^.^ 
6 por 100 anua 
ro de exhortes 
en 1 9 0 8 . - D i r e d o r 
d ó n e z , Preciados. 
64, 
12 f ^ r o 
D I S P U E S T A 
Plaza de ¿e 
•ce 
a un 
darse a conocer, y hacer 
comentario siquiera 
e"? ' la hermosa carta que 
breVeèn escribe en la Revue 
Í0Vrr/* Chrétienne, Paula 
la 
Hoy 
y ie Ckrétienne, 
v día en que por des-
la frivolidad en el 
' dbeien con honrosas excep-
¿I recordar a 
camP0 
nina'c es opf^tuno 
ciot} quieren mantenerse 
los no-
ideales que van fal-
^uéllalqiUa trinchera de 
i Ï Ï r (Ut%l ^ S e s t r a juventud femé-
¡, Rafael'^ 





alvador l i a l 
Iulián Pastoi-
ntonio López! 
noria, José Pél 
;é gomero (% 
©villero serio ¡i 
)rte el joven y 
firmes ^ 
, saflt05 
.en todas partes, de qué ma-
uede ir preparando para 
"da cualquiera que sea la si-
J ión ' ola misión que en ella 
ndedesempeñ-ír. Y si estas 
h s c a e n bajo la mirada de 
tfsióvenes, de esas frivolillas 
no ven en su existencia nada 
frió, nada útil, sino que van de 
en flor como atolondradas 
Griposas hasta que a veces, a 
"̂ es se queman las alas, y la 
lanosidad las induce a leerlas, 
Lto mejor, y ojalá que ha-an 
In sû  espíritus, en sus corazo-
nes, tanto bien como yo se lo de-
seo, JL A ' 
Todo pide una preparación, di-
Paula Hoesl, dirigiéndose a 
v a lá vida sobre to-ce las jóvenes. 
do que es una tarea sagrada. Por 
tanto es preciso estar dispuesta... 
% Si yo supiese, dicen las jóve-
nes..! Si yo supiese tendría entu-
siasmo, tendría celo... Me prepa-
raría, trabajaría... Miraría con 
afán las futuras, responsabilida-
des que me haya de imponer la 
vida. \Si yo supiera! Cuantas co-
^ Toros y « I bardías' cuantas pasividades cul -
pables se excusan con esta frase. 
;Qué harías si supieses? Lo que 
entonces estuvieses dispuesta a 
hacer, hazlo de antemano, y te 
encontrarás preparada. 
Esta es la teoría de la autora 
<ie la carta que queremos comen-
tar. 
Snle al encuentro de estas obje-
ciones y va trazando distintos 
cuadros que pueden ser luego 
realidades en sus existencias. 
Í e P | Primer cuadro. Tal vez la mi-
sión a que el cielo les destine sea 
^ de la maternidad. Y Paula 
HotrSl 
día 16, habritii 
stival abenefe 
a. ' 
x Rodríguez, \ 
7 quieren sea pi! 
España, 
¡ 
de la Asociarii 
;var a Juntap-j 
Dtnado porte-
erilleros de DOS-
IS mejicanos. \ 
rdó requerir?.'! 
plaza de Vafe 
'pla los contri 
Niño delaPate 
Toledo y otros. 
ZOQUETIÎ  
a m 
a lo dispuestoi 




i y decían 
)s en ia ,ta capital 
^ 57 grados-
pregunta: «Si en el espejo 
^1 porvenir te vieses, lo que se-
fundía, si te vieses ya joven 
y^re de familia de rostro ra 
ânte y grAVe incUnHda sobre 
acuna' junto al compañero de 
VldH, mirando amóos a vuestro 
Ç^uelo, ;qué harías desde 
¿ ^ t e s t a : Tratarías de hacerte 
ra !0' Para Ser una compañe. 
fe;mÍ^rÍd0' se^ra y útil, 
4 ^dre clarividente y ab 
rarías para ser la luz y el calor de 
ese hogar al que pequeños y gran-
des irán a iluminarse el alma y 
caldearse el corazón. 
Segundo cuadro. ¿Qué prepa-
ración necesitarías si en el espe-
jo lejano del porvenir te vieses 
«solterona>, no ya con el sentido 
ridículo que antes se daba a esta 
p ilabra, sino con el que se le da 
hoy que es el de representar una 
vida de horizonte amplio, de ini-
ciativas fecundas, una vida toda 
de y para los demás, en la que se 
asumen tareas que otros no pue-
den cumplir? 
Contestación. Necesitarías ener-
gía para soportar sola el peso de 
la vida, para ser útil a la sociedad 
por medio de tu trabajo, de tu 
conciencia, de tus iniciativas; un 
prepararse con energía, lucha fe-
cunda contra el egoísmo, sentido 
del deber, conciencia sólida. 
Todo ello pide una vida no-
blemente vivida. Podrán variar 
al exterior las formas, las modali-
dades de la vida, pero en el fondo 
»o. En cada una de ellas la mujer 
ha de realizar sa vocación pro-
funda, entrega espléndida de sí 
misma en favor de los demás, en 
una obra de bondad, de ternura, 
maternidad de la carne y del 
alma. 
Que la juVeñtud viva su vida de 
alegría, de ilusiones, de entusias-
mo. Puede y debe hacerlo porque 
prepararse para el porvenir no es 
agobiar el presente si no dilatarlo. 
C R O N I C A D E P A R I S 
V A L O R E S E S P I R I T U A L E S 
Dejemos que allá se las aven- que tanto rebajaron el crédito de 
gan, en sus tratos y componendas Francia y tantas perturbaciones 
para aquietar los temores de unas 
nuevas conflagraciones mundia-
les, las principales potencias, o 
que presumen de serlo, en la pre-
sente hora. Lo que no puede du-
darse es que pocas reuniones in-
ternacionales se habrán reunido a 
son de bombo y platillo, como 
ésta de Londres, en que se discute 
el desarme naval. Es ello discul-
pable, si se considera que se po-
nen en juego altos prestigios te-
La juventud puede divertirse, nidos hasta ahora como invulne 
puede gozar de los goces que su 
edad le ofrece, pero que por enci-
ma de esos goces sepa colocar su 
rabies, y se reconoce la hegemo-
nía, sin eufemismos, de esa colo-
sal, nunca mejor adjudicado el ad^ 
F á b r i c a d e v e l a s d e c e r a a v a p o r 
i immmsssSSSm 88 • ̂ iT 
¡ R E C I O S PARÀ P E D I D O S MINIMOS D E 25 K I L O S 






MENOR C A N T I D A D , 25 C E N T I M O S D E A U M E N T O P O R K I L O 
Se garantiza su perfecto arder sin humos, ceniza ni rebaba y con intensa luminosidad y 
duración. Contratos especiales según la importancia del pedido. 
L o r e n z o M u ñ o z 
corazón amplio y generoso para ; alma y que no haga de las diver: 
no caer en el egoísmo de esas vi-¡ sienes su vida. Que cultive su in-
das que, no pieocupándose de los 
demás, todo lo hacen converger 
hacia ellas; el noble esfuerzo para 
desarrollar en sí el alma maternal 
esmalta en toda mujer y sabe mi-
rar del lado de los infortunios hu-
manos para remediarlos. 
Tercer cuadro. ¿Qué prepara-
ción sería precisa si te vieses en 
ese espejo, o Hermana de la Ca-
ridad o religiosa contemplativa?* 
Contestación. Acrecentamien-
to de energía, pues la vida de Un 
teligencia, su corazón, su energía. 
Que se instruya cuanto pueda. 
Que sep i enriquecer su fe con los 
conocimientos de la raz^n, porque 
la fe que se basa únicamente en 
los impulsos del corazón es ines-
table. Se reprocha frecuentemen-
te a la mujer el que tiene más 
sensibilidad religiosa que convic-
ción profunda y sólida. Que cada 
día sep i preguntarse al levantar-
se: ¿A quién podré yo hacer di-
choso hoy?... Que piense en los 
claustro es vida de rudo esfuerzo ' demás, que llene su vida dándose 
sobre sí misma: deseo profundo a obras que reclamen su ayuda y 
de laborar en vencer en tí e l que con ella podrán crecer y ex 
egoísmo para prepararte a tus fu- tender su radio de acción, 
turos sacrificios; anhelo de agran-1 Y así formadas, jóvenes que 
dar casi hasta el infinito el poder | leéis este ht-rmoso programa, es 
de tu corazón para amar, cop | taréis dispuestas para todo. L 
amor varonil, nunca cansado, las ; vida no os cogerá desprovistas de 
miserias confiadas a tu apostóla-i preparación. Sabréis responder 
'9' ,. Ast" 
.dos. ^ ' 
. nega-
l g ^ ó n e t í é ^ ¿ o para so-
k disten • PeS inevitables de 
diales v HSdÍficultades ma-
arii^rHh,SeráS tú la que debas 
con una ter- j 
^ a . E n ^ y olvidada d e 
do, a los pecadores confiados a la 
vigilancia de tus oraciones. 
La conclusión se impone lógi-
camente. ¿Por qué dejar para en-
tonces esta preparación? ¿Por qué 
no acometerla desde ahora, pues-
to que en los tres cuadros vemos 
reproducidas las mismas virtu-
des, idéntica preparación? 
Es decir que lo mismo para el 
tí I primero, que para el segundo, que 
es preciso 
como Samuel cuando el Señor lo 
llamó en las tinieblas de la noche: 
«Vuestras siervas han escuchado 
vuestra voz, y están dispuestas». 
MARÍA DE ECHARRI. 
na Palabra te Pr "Pa-1 para el tercer cuadro. 
í J u S E M A E S T R E 





Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proomeia 
^ T E R U E L 
jetivo, nación que desde la Amé-
rica del Norte dicta en este mo-
mento sus decisiones al mundo. 
Lo que parece también incues-
tionable, y esto también debemos 
recogerlo, es que la compenetra-
ción franco-española está en su 
momento de auge mayor, al tras-
lucirse que Francia hacía los es-
fuerzos más ponderados para que 
intervenga cuanto antes España 
en estas decisiones de pacifismo. 
Veremos si se consigue que sirva 
esta gran reunión solamente de 
prólogo a las que después deban 
celebrarse y que sean comple-
mento obligado de aquélla. 
Pero en esta ocasión, a lo que 
queríamos referirnos, singular-
iti'. nte, es a esa algarada parla-
mentaria, de índole sistemática, 
por los recuerdos desagradables 
que sugiere, suscitada con moti-
vo del nombramiento del general 
Weygand como jefe del Estado 
Mayor francés, nombramiento 
muy combatido por las izquier-
das, como si todas las lecciones 
elocuentes del pasado no hubie-
ran servido de nada en la con 
ciencia francesa. 
¿Se ha querido resucitar aque-
llos funestos tiempos del jacobi-
nismo, de las fichas delátoras en 
el ejército, de la incomprensión 
de una política negativa, suicida, 
introdujeron en la vida de este 
pueblo? Porque solamente a títu-
lo de que el general Weygand, 
una de las más sólidas reputacio-
nes militares de Francia, es cató-
lico declarado, se ha querido ha-
cer aparecer peligrosa la futura 
actuación de ese general al frente 
del Estado Mayor. Pero, ¿no tene-
mos, no tiene Francia ejemplos 
inequívocos, de garantía personal 
y política en la actuación siempre 
serena, ordenada, ecuánime, del 
general Castelnau? Los triunfos 
del general Weygand son Una ga-
rantía de acierto profesional, y en 
cuanto a sus ideas, constituyen 
otra garantía, más sólida aun, de 
su crédito político y social, que 
nós hace considerar a los católi-
I eos franceses como muy probable 
i la esperanza de que la paz social 
I no se perturbe por cualquir fútil 
'pretexto en la República. 
El ministro de la Guerra calmó 
el nublado artificioso promovido 
por los elementos izquierdistas y 
la cosa, como vulgarmente se 
dice, no ha pasado a mayores. 
Y que preponderan los altos 
valores espirituales, es incuestio-
nable; hasta el punto de ser obje-
to de favorables comentarios la 
decisión de dos pueblos de habla 
castellana, España, el progenitor, 
y el Perú, una de sus viejas colo-
nias, poniendo sus conflictos, si 
existieran, en lo sucesivo, en ma-
nos del Papa. 
No se trata, pues, de un arbitra-
je circunstancial, que ya ha sido 
discernido, al sucesor de los após> 
toles, por naciones católicas, y 
aun no católicas, sino de un arbi-
traje permanente, que sustituye 
en este caso los valores de la So-
ciedad de Naciones, con la que no 
pugna este arbitraje, y establece 
una vigilancia de carácter esen-
cialísimo, en las relaciones entre 
ambos pueblos. No hay necesidad 
de decir, que esa vigilancia, es 
tanto mas pacífica, cuanto corres-
ponde en ese grado de pacifismo 
al impulso que ha instituido ese 
arbitraje. 
Quiere decirse, que en lo suce-
sivo, España y el Perú desean 
que sus relaciones las regule una 
garantía espiritual pacifista, su-
premo ideal que debieran perse-
guir todos lot pueblos, y merced 
a la cual, serían innecesarias to-
i das esas otras conferencias, que 
como la que actualmente se cele-
! bra en Londres, y de la que habla-
mos al principio, vienen llenando 
los meses y los años que vemos 
transcurrir, de afanes y preocu-
paciones nunca colmadas y satis-
fechas. 
E. BLACK. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
M A N U E L B E N E I T E Z •••••••••••a 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
m u 
& \ MABRIO 
• • • • • - - -
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acción y AdminiBtraciói 
Víctor^Pruneda. i 
Teléfono 7 
Oapital, un na 
España, un trimestre 
Extranjero, tm año 
Año ¡II febrero m i é r c o l e s 1 2 de Te ruéf 
Declaración de la Sociedad de Estu-
dios Políticos, sociales y económicos 
ante el momento económico actual 
(enero de 1930) 
El mecanismo psicológico que 
actúa como motor de las dictadu-
ras o sea la radical creencia en la 
absoluta eficacia de la voluntad 
individual encaminada, sin traba 
alguna a la consecución del bien 
colectivo, puede aparecer como 
fuerza útil en relación con el or-
den público externo, pero tiene 
que fracasar irremediablemente 
al enfrentarse con las compleias 
realidades que, en su evolución, 
responden a complicadas y hon-
das causas inasequibles al mero 
querer de los gobernantes. 
Y asi ha sucedido, sin duda al-
guna, en nuestro país en lo que 
afecta a los fundamentales aspec-
tos de la vida económica, pues es 
cierto que el optimismo hasta ha-
ce poco triunfante, está.experi-
mentando rudos golpes precurso-
res de gravísimos peligros cuya 
prudente consideración deberá 
originar la reetificación de la po. 
lítica imperante a partir de 1923. 
La Sociedad de Estudios Políti-
cos, Sociales y Económicos se 
apresta a contribuir a la tarea 
rectificadora y a tal fin formula 
la presente declaración con la que 
no intenta molestar a persona al-
guna, ya que sus apreciaciones 
sólo se inspiraron en el afán pa-
triótico de colaborar como ciuda-
danoa en la inaplazable enmien-
da. 
L A CRISIS MONETARIA 
Como manifestación más aguda 
y ostensible de nuestia peligrosa 
situación económica, se nos pre-
senta la extrema depreciación de 
la peseta, que resiste â los esfuer-
zos realizados para atenuarla. 
Los remedios específicos apli-
cados, hasta ahora, han resultado 
contraproducentes e ineficaces. 
El cambio que en el año 1928 es-
tuvo oscilando ¡ilredédor del 16 
por 100, ha sufrido durante el año 
1929 y primeros días del actual, 
u n a depreciación considerable 
que ha culminado en la cifra de 
40 pesetas por libra esterlina. 
Los temibles efectos de la pro-
gresiva depreciaciación, en el ca 
de nuestra política monetaria, lo 
ha sido la infortunada interven-
ción en los cambios. Los téc nicos 
advirtieron a tiempo el peligro, 
pero se desoyeron las adverten-
cias y al persistirse en el propósi-
to de mantener el cambio de la 
peseta en un tipo superior al que 
le correspondía dado el nivel re-
lativo de los precios se ha fomen-
tado la especulación y asegurado 
su éxito. 
Consecuencia de la interven-
ción ha sido el llamado emprésti-
to interior en oro con el que se 
pretendió evitar que el venci-
miento inmediato de los créditos 
contraídos en el extranjero, a los 
fines interventores, impresionase 
desfavorablemente la cotización 
de nuestra divisa. La exacta sig-
nificación de éste empréstito pue-
de compronderse advirtiendo que 
por haber forzado la ^adquisición 
de moneda extranjera, ha produ-
cido un efecto diametralmente 
opuesto al previsto. 
Así, pues, sin necesidad de en-
trar en minuciosas disquisiciones 
de técnica monetaria, se nos pre-
senta como verdad incontroverti-
ble que el tratataniiento directa 
del mal en vez de aliviarlo, lo ha 
agravado; pero, de todos modos, 
el éxito también hubiera sido im-
posible para los más hábiles ope-
radores sí, previamente, no se 
hubiesen detérminado las condi-
ciones fundamentales de una sana 
moneda a las que vamos a refe-
rirnos. 
L A SITUACIÓN DE 
LA HACIENDA : : : 
Toda la elocuencia de las notas 
oficiosas, no oasta a convencer de 
que nuestra i tacienda esté total y 
resueltamente saneada. 
El primer superávit en el pre-
supuesto ordinario apareció en el 
ejercicio de 1927 durante el cual 
rigió, por primera vez, en el cur-
so de un año entero, el presupues 
to extraordinario. 
Desde entonces, el superávit 
ha dependido esencialmente de 
una clasificación de los gastos cu-
Pues bien, si, como es lógico, 
dejamos ya de hablar de inversió-
¡ nes extraordinarias, los superávit 
I quedan transformados en insufi-
i ciencias de ingresos. Estas cifras 
lo enseñan (y conste que las cifras 
son oficiales, pues las nuestras 















































so de que perdurase ésta son fáci- j ya improcedencia, en estos tiem-. 
les de predecir; sobresale, entre ¡ pos, ha sido reconocida al supri-
ellos, el desequilibrio entre el | mirse recientemente el Presu-
coste de la vida y los ingresos de | puesto extraordinario incorporán-
los presupuestos familiares, que dolo al ordinario. 
al imponer un duro reajuste, po- i 
dría originar gravísimos trastor-! 
nos sociales. 
En cuanto a la apreciación de 
las causas del descenso del valor 
de la peseta, será bien que, mien-
tras quepa señalar motivos con-
cretos, no se recurra a las expli-
caciones en cierto modo míticas 
y que alguien quiere presentar 
como exclusivas de una especula-
ción que no podría sostenerse 
uñes enteros sin base en la rea-
lidad. 
Desacierto concreto, innegable 
La sensación de dificultad en el 
equilibrio de los futuros presu-
puestos, que producen las ante-
riores cifras, se intensifica al re-
cordar que, en los próximos años, 
habrá de empezer, por valor de 
muchos millones, la amortización 




Angel Ossorio, Blas Vives, A l -
berto Marín Alcalde, Luis de 
Onís, José M.a Ruiz Manent, 
José Alvarez Ude, Juan Anto-
nio Bravo, Indalecio Abri l , Jo-
sé Rnmón Castro, Jenaro Po-
za, Fernando Iscar Peyra, José 
M.a de Semprúm y Guneay 
Julián Ayesta, 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Santos Ecana Bau, de Oliete, 
por pastoreo abusivo; Toribio Va-
lenzuela Martín, de Blancas, por 
infracción a la Ley de caza y 
Santos Gracia, de Oliete, por in-
fracción al Reglamento de carre-
teras. 
I P R E S T A M O S 
i CON GARANTÍA HIPOTECARIA A MÓDICO 
[ -INTERÉS Y AMORTIZARLE A LARGO PLAZO 
[ A LOS PROPIETARIOS DE FINCAS RÚSTICAS 
Y URBANAS. 
Inlorma-á: F. i i Carvajal IMa de Pi y Margal, 10, Madril. 
Efectos públicos 
Intei :or 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> ; 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
t 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
, 4 por 100, 1928. 
» 4 Va Por 100» 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 \k m ' - • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 






I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos. . . . . . . . . 
Libras . . . 
Dollars. . . 
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DISTRITO FORESTAL DE TERUEÍ) 
A N U N C I O 
Se abre concurso entre propie-
tarios de ñncas urbanas de esta 
capital que deseen arrendar local 
para la instalación de las oficinas 
del Distrito forestal de Teruel, 
bajo el tipo máximo de arrenda-
miento de 2.070 pesetas anuales. 
Las proposiciones, que deben 
hacerse por escrito y acompaña-
das de un plano o croquis, se ad-
miten durante veinte días labora-
bles, a contar de la publicación 
de este anucio en el «Boletín ofi-
cial» de esta provincia, (que se 
insertó en el del día 8 del actual), 
de diez a trece, en las actuales 
oficinas, Democracia, 8 y 10. 
El Ingeniero Jefe, 
ANTONIO GONZALEZ-ARNAO. 
do por la Comisión prcJ ' ̂ 4 
o de 1* 
sesión celebrada el día 
corrientes, por medio del 
te se invita a los agnculto7 
esta provincia, a fin denu7 S' 
fiesten el precio a que 
trarían a esta CorporaciT^ 
plantones de chopo que % 
para satisfacer los pedidn?^ 
formulen los A y u n t a m i M 
Los Pintones habrán de'f 
un mínimum de longjw S 
metros. 
Serán de cuenta del su 
dor los gastos que ocasj 
embalaje y acarreo de los 
hasta la Estación más pró2 
ferrocarril. 
El plazo para hacer los 0̂  
mientos, será el de ocho ¿ 
contar desde el siguiente alé-
inserción de. este anuncio ̂  
Boletín oficial. 
Asimismo se hace saber ais 
Ayuntamientos de la proveí 
que hasta el día 15 de mam J 
ximo, pueden dirigirse a esti 
putación solicitando los planw 
de chopo que necesiten parapki 
tar en sus respectivos téraiJ 
municipales. 




También esta madrug 
una temperatura digna délas 
ción en que nos hallamos, 
La columna barométrica¿ 
cendió a ¡once grados bajeen 
Huelga decir que )osbarroi| 
las callea aparecieron hoyĉ  
pletamente helados yqus 
continúa rodeándonos. 
Dicen de Castellón ^ \ 
restableciendo el servicio^ 
buses oor las carreteras de la? 
te alta del Maestrazgo, 
así desde Barracas a TeM -; 
carretera está todavía in** 
da por la nieve. 
SE N B C E S l t l u ^ 
cr ia ren Teruel en ^ a 
dres del niño. Raz^ en 
ministración. 
En V.üencia los ^ 
han reunido y acordad» 




hoy en se nos facilita 
municipal: • ^ 
Nacimientos .^0 
Matrimonios.-- j - ^ 
Utrillas-, decuatr ^ 























a una ir 
serla m 
terra m 



















do los £ 
oti"o país 
Gha gara 















^ant ía , 
gener, 
Staràn 
